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ABSTRAK
Formula ransum yang baik disusun dari bahan yang mudah didapatkan serta
meningkatkan produktivitas ternak. Biomassa murbei berpotensi menjadi bahan pakan
ruminansia yang berkualitas karena potensi produksi dan kandungan nutriennya yang
baik, namun pemanfaatannya sebagai pakan masih sulit dijumpai. Sisa hasil pertanian
juga  memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia.
Kombinasi biomassa murbei dengan sisa hasil pertanian seperti jerami jagung menjadi
ransum lengkap dan dibentuk menjadi wafer, merupakan alternatif pakan lengkap yang
efektif.  Formula ransum yang menghasilkan ransum lengkap dalam bentuk wafer
(wafer complete feed) yang berkualitas ditandai dengan kandungan nutrien yang cukup
serta bentuk produk dengan tingkat kepadatan dan keterikatan antar bahan yang tinggi.
Untuk melengkapi ketersediaan nutrien serta meningkatkan kualitas fisik dan
palatabilitas wafer complete feed yang disusun dari bahan baku utama berupa jerami
jagung dan biomassa murbei perlu ditambahkan konsentrat dan molases.  Pada
penelitian ini diuji formula ransum lengkap berbentuk wafer, dengan
mengkombinasikan bahan baku pakan berupa jerami jagung, biomassa murbei,
konsentrat dan molasses.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL), terdiri atas enam perlakuan dan empat kali ulangan.  Masing-masing
formula dibuat sebanyak +1000 g BK dengan ukuran diameter 21 cm.  Untuk
mengevaluasi kualitas fisik wafer complete feed, dilakukan pengukuran daya serap air,
kerapatan dan uji pecah (crushing test). Dengan mengamati sifat fisik dari formula
pakan lengkap berbentuk wafer dengan bahan baku jerami jagung, biomassa murbei,
molasses dan konsentrat, berupa nilai kerapatan, daya serap air dan besar gaya yang
dibutuhkan untuk memecah wafer, maka diperoleh hasil yang terbaik adalah formula
dengan penggunaan molasses sebesar 10% dan biomassa murbei sebesar 30%.
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ABSTRACT
Formula diets are well prepared from readily available materials and to increase
livestock productivity. Mulberry biomass has potential ruminant feed quality due to the
potential for the production and content of nutrients, but its utilization as feed is still
difficult to find. The residual of agriculture also has considerable potential as a source
of ruminant feed. Combination with the residual agriculture such as corn straw and the
mulberry biomass into a complete ration and formed into wafers, is an effective
alternative. Ration formula that produces a complete ration in the form of wafers (wafer
complete feed) is characterized by a quality sufficient nutrient content and form of the
product. To complement the availability of nutrients and improve physical quality and
palatability of wafer complete feed prepared from raw materials such as corn straw and
biomass mulberry, concentrate and molasses. In this study tested formula shaped wafer
complete ration, by combining raw materials such as straw feed corn, mulberry
biomass, concentrates and molasses. The study was conducted using a completely
randomized design (CRD), consisting of six treatments and four replications. Each
formula is made as +1000 g BK, with a diameter of 21 cm. To evaluate the physical
quality of wafer complete feed, water absorption measurements, density and rupture test
(crushing test). With observe physical properties of complete feed formula shaped
wafers with corn straw feedstock, biomass mulberry, molasses and concentrate, a value
density, water absorption, and a large force required to break the wafer, the best results
are obtained with the use of molasses by 10 % and biomass mulberry by 30 % .
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